Effect of carob (Ceratonia siliqua L.) seed in broiler chick diets on nutrient

digestibility and intestinal viscosity. by Ortiz Vera, Luis Tomás et al.
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1Expressed as tannic acid equivalents (g/kg DM). 2Expressed as catechin equivalents (g/kg DM). 
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